เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง : กรณีศึกษาเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” by นุชน้อมบุญ, รินบุญ
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บทคัดย่อ


















































Costume Design : A case study of costume in thai period film 
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ภำพที่ 2	ภาพพระพุทธรูปทรงเครื่อง	/	จุลมงกุฎ	/	เครื่องประดับในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
ที่มา	:	ข้อมูลภาพจากhttps://www.pinterest.com
           
ภำพที่ 3	ภาพเครื่องแต่งกายตัวละครสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	และเครื่องแต่งกายตัวละครชายฝ่ายไทย	
ที่มา	:	ข้อมูลภาพจากภาพยนตร์







บุรุษมักประกอบไปด้วย	 โครงสร้าง	 2	 ลักษณะ	 คือ	
ลักษณะตัวเสื้อซึ่งเป็นแขนสั้น	ลักษณะคอฉีกหรือคอกลม	
มีผ้าคาเอว	 สวมใส่โจงกระเบน	 หรือสวมใส่โจงกระเบน
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เครื่องแต่งกำยตัวละครชำยเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุ่มชนชั้นกษัตริย์และกลุ่มชนชั้นสูง – นักรบ / ทหำร
      
 ทรงผมและเครื่องประดับ :	 การสวมใส่เครื่องแต่ง
กายชุดนักรบหรือแม่ทัพนั้น	 ในส่วนทรงผมเนื่องจากต้อง
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เครื่องแต่งกำยตัวละครหญิงเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุ่มสตรีชนชั้นสูง 
   


















































































































 เครื่องแต่งกำยตัวละครชำยเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุ่ม
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